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RINGKESAN 
Metode Think Pair Share mangrupa salah sahiji metoda kooperatif anu dipake ku 
panalungtik dina panalungtikan ieu pikeun ngukur kamampuhan peserta didik 
dina diajar unsur kebahasaan ngeunaan téks ulasan guna ningkatkeun 
kamampuhan peserta didik dina kamampuan nyaritakeun deui eusi ngeunaan téks 
ulasan. Dina hal ieu, pamahaman unsur ngeunaan téks ulasan oge pohara 
penting pikeun dipikawasa ku peserta didik. Ningali tingkat kamampuhan peserta 
didik panaluntik bisa ngabandingkeun tes awal jeung hasil tes ahir anu 
dipasihkeun ka siswa kelas VIII. Metode anu panalungtik gunakeun nyaeta  true 
experimental ngagunakeun tehnik uji coba, observasi, nguji, sarta analisis. 
Rumusan masalah anu panaluntik ajukeun nyaeta: Panalungtik mampu 
ngarencanakeun, nerapkeun, sarta nyaritakeun deui eusi teks ulasan 
ngagunakeun think pair share peserta didik boh di kelas eksperimen atawa di 
kelas kontrol? Hasil panalungtikan saperti kieu. pangarang bisa ngarencanakeun 
jeung ngalaksanakeun pangajaran anu alus. Hal ieu dibuktikeun ku nilai anu 
dibuktikeun ku panalungtik dina tahap ngarencanakeun anu ngabogaan nilai 
rata-rata 3,95 jeung nilai rata-rata nilai palaksanaan kagiatan 3,97; Metoda 
think pair share éféktif dipaké dina pangajaran nyaritakeun deui eusi teks ulasan 
pikeun ningkatkeun kamampuhan peserta didik kelas VIII SMP Pasundan 1 
Bandung. Ieu kabukti ku stasistik itungan dina hasil pretés ttable jeung postés di 
kelompok ékspérimén 81,2> 24,5 jeung t gede ti pretés ttable jeung postés di 
kelompok kontrol 55,5> 21,7, dina 95% tingkat kapercayaan sarta d.b ku 29; 
Beda gede dina kanaékan kaahlian nyaritakeun deui eusi dina diajar 
pembelajaran sarta ngeunaan teks ulasan dina hasil tes awal jeung rata-rata 24,5 
jeung hasil tes ahir jeung rata-rata 81,2 maké metode think pair share  di kelas 
ékspérimén jeung 21,7 kalawan hasil rata-rata tes awal jeung tes ahir tina 55,5 
hasil dina kelas kontrol ngagunakeun metode Artikulasi dina kelas VIII SMP 
Pasundan 1 Bandung. Dumasar fakta ieu, panalungtik nyimpulkeun yén 
pembelajaran suksés. 
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